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LA CONCA DEL GAIÀ MITJÀ I DEL FRANCOLÍ MITJÀ,




una	excepció.	Tot	 i	que	el	 tèxtil	 i	 la	 seva	mecanització	és	el	principal	 responsable	de	
l’extensió	de	la	 indústria	en	aquesta	zona,	és	cert	que	les	dues	conques	destaquen	per	
tenir	 també	una	 forta	 implantació	del	sector	paperer.	És	en	aquest	cas	on	ens	 trobem	
una	petita	sorpresa	perquè,	si	bé	és	cert	que	tots	tenim	al	cap	la	importància	del	sector	
paperer	de	 la	Riba	a	 la	conca	del	Francolí,	ens	 sorprèn	 la	 importància	 relativa	que	hi	
juga	a	la	conca	del	Gaià.
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Taula 2. Capital instal·lat per sectors industrials, a les conques del Gaià Mitjà,
del Francolí Mitjà i del total de la província (162)
conca Francolí conca gaià total conquEs total Província
Filats	i	teixits 1.8.900 42.400 1.807.00 26.998.60
Paper 1.270.000 400.000 1.670.000 2.210.000
Aiguardents 40.000 164.000 204.000 .277.000
Oli 118.000 52.000 170.000 4.647.000
Farina 110.000 168.000 278.000 7.520.000
Resta 0 0 0 2.01.900
total 2.921.900 1.207.400 4.129.00 46.666.260
Font:	Giménez	Guited	(1862).
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Il·lustració 1. Ocupació industrial i capital invertit a la conca del Francolí Mitjà (162) 
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Il·lustració 2. Ocupació industrial i capital invertit a la conca del Gaià Mitjà (162) 
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Taula 3. Total capital invertit per municipis de les conques del Gaià i del Francolí (162)
total % conca % Província
Conca Francolí 2.921.900 6,26%
Alcover 819.200 28,04% 1,76%
Vilaverd 10.000 4,45% 0,28%
La	Riba 1.908.700 65,2% 4,09%
La	Masó 16.000 0,55% 0,0%
Lilla 48.000 1,64% 0,10%
Conca Gaià 1.207.400 2,59%
Santa	Perpètua	del	Gaià 100.000 8,28% 0,21%
Querol 100.400 8,2% 0,22%
El	Pont	d’Armentera 287.000 2,77% 0,62%
Aiguamúrcia 0.000 2,48% 0,06%
Vila-rodona 60.000 4,97% 0,1%
Puigtinyós	(Montferri) 10.000 0,8% 0,02%
Bràfim 8.800 0,7% 0,02%
Vilabella 52.400 4,4% 0,11%
Alió 56.000 4,64% 0,12%
El	Catllar 418.000 4,62% 0,90%
Nulles 8.000 0,66% 0,02%
Puigpelat 12.000 0,99% 0,0%
Rodonyà 8.800 0,7% 0,02%
Salomó 56.000 4,64% 0,12%






12	Per	construir	l’índex	d’entropia	hem	utilitzat	Si = Xij · ln (Xij),	on	Si	és	l’índex	d’entropia	de	la	localitat	i	
Xij	és	la	variable	que	estiguem	considerant	per	a	la	província	i	i	en	el	sector	industrial	j.	Per	normalitzar	el	valor	
resultant	de	manera	que	compleixi Si Є (0,1),	hem	de	dividir	el	valor	resultant	per	Smax = ln	(núm.	de	sectors	
industrials	que	considerem).	El	resultat	es	pot	interpretar	de	la	manera	següent:	els	valors	pròxims	a	0	indiquen	
màxima	concentració	en	pocs	sectors,	mentre	que	els	valors	pròxims	a	1	indiquen	màxima	diversificació.
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Il·lustració 3. Índex de concentració industrial (entropia) de les empreses, de l’ocupació 
i del capital instal·lat a les conques del Francolí Mitjà i del Gaià Mitjà
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i	 el	Catllar,	municipis	que	 tenen	valors	 elevats	 tant	 en	 les	mesures	d’especialització	 com	
en	les	mesures	de	dimensió	mitjana	de	les	empreses.	En	aquest	grup,	també	hi	considerem	
Santa	Perpètua	del	Gaià,	amb	valors	similars	al	del	Pont	d’Armentera	(ambdós,	importants	
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Taula 5. Dimensió mitjana per sectors i per conques (162)
DimEnsió mitJana conca Francolí conca gaià total conquEs
Filats	i	teixits 21,4 4,5 7,6
Paper 7,8 17,5 8,4
Aiguardents ,0 2,5 2,6
Oli 2,7 2,2 2,4
Farina 2,6 2,5 2,5
Resta
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